







〔摘 要 」学术导向与社会导向是两种不 同的 高等教育价值观
。
这两种教育价值观具有不 同 的 哲 学基础
,
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队 陈洪捷 德国古典大学观及其对中国大学 的影响
「 北京 北京大学出版社
,
〕于增富 国际高等教育发展与改革 比较 〕 北
京 北京师范大学出版社
,
〕王冀生 现代大学文化学 北京 北京大学
出版社
,
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